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牡 会 活 動
昭 和 5 7 年 一 現 在 仙 台 市 文 化 財 保 護 審 議 委 員 会 委 員  q 山 台 市 )
平 成 5 年 4 月 一 現 在
自 然 環 境 保 全 基 礎 闘 査 植 物 種 分 科 会 検 討 員 ( 環 境 庁 )
平 成 5 午 4 月 一 現 在
野 坐 生 物 保 護 対 策 検 討 会 植 物 1 分 科 会 ( 雛 管 束 植 物 ) 検 討 員 ( 環 境 庁 )
平 成 5 年 4 打 一 現 在
絶 滅 の 恐 れ の あ る 野 生 生 物 の 選 定 ・ 評 価 検 討 会 検 討 員 ( 環 境 庁 )
平 成 6 年 7 月 一 現 在




Publications (1963-1999) by Hiroyoshi ohashi are divided into two parts :1
Original articles, induding those published in sdentific books and journals and
representing original research; and Ⅱ.1ntroductory or explanatory articles, book
reviews, news, obituary, etc., which may reach a wider audience. Title listed in
English represent pubHcations written in English; those in Japanese and English are
articles wri仕en in Japanese W北h an EngⅡSh summary; and tiaes in Japanese are




Of the Araceae in
4th ser.(Bi010部)
Rosaceae.1π: Hara, H.(ed.),Flora of
University Tokyo press, Tokyo.
録
2 Ohashi, H. and sugaya, S.(1963)




23.[ohashi, H.(1964). A note on A1ゼSαι"1α 1π0110つhy111ι?π Var.αえitιπSι
Journal of Japanese Botany 39:19-23]
Notes on AアiSαι"1αア0h1ιSt記祝(Engler) Nakai, a species
Jap n. The science Reports of the Tohoku university,
29:431-435
[1965]
4. ohashi, H.(1965). A taxonomic study of ιili記祝?παι記14t1ι1π Thunb. S.1
With a speda] reference to its p0Ⅱen morph010gy. The science Reports of
the Tohoku university,4th ser.(Bi010gy) 31.93-103









Notes on some species of DιS?πodl'記?π and codα才1'0ιαb%





大 橋 広 好 ( 1 9 6 6 ) . マ メ 科 植 物 の 新 学 名 と 新 組 合 せ . 植 物 研 究 雑 誌  4 1 : 9 5 -
9 6 、 [ o h a s h i ,  H . ( 1 9 6 6 ) .  N o m e n d a t u r a l  n o t e s  o n  s o m e  t a x a  o f
L e g u m i n o s a e .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  4 1 : 9 5 - 9 6 ]
ヤ ブ ハ キ に つ し て . 植 物 研 究 雑 誌  4 1 : 1 4 8 - 1 5 5 .
大 橋 広 好  a 9 6 6 )
[ o h a s h i ,  H .  a 9 6 6 ) .  p r e l i m i n a r y  n o t e s  o n  t h e  D e s " 1 0 d i 1 ι " 1  0 % ) , つ h y 1 1 群 " 1  g r o u p
( L e g u m i n o s a e ) .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  4 1 : 1 4 8 - 1 5 5 ]
大 橋 広 好  a 9 6 田 . カ モ メ ヅ ル 属 の 一 新 種 . 植 物 研 究 雑 誌 4 1
2 5 2 - 2 5 4
[ o h a 合 h i ,  H . ( 1 9 6 6 ) .  A  n e w  s p e d e s  o f  c ) , π α π C h 1 ι 祝 ( A s c l e p i a d a c e a e )  f r o m
S h i k o k u ,  J a p a n .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  4 1 : 2 5 2 - 2 5 4 ]
O h a s h i ,  H . ( 1 9 6 6 ) .  P ゆ e r a c e a e . 1 π :  H a r a ,  H . ( e d . ) ,  F l o r a  o f  E a s t e r n
H i m a l a y a .  P P . 4 2 - 4 4 .  u n i v e r s i t y  T o k y o  p r e s s ,  T o k y o
O h a s h i ,  H . ( 1 9 6 6 ) .  M o r a c e a e . 1 1 1  :  H a r a ,  H . ( e d . ) ,  F l o r a  o f  E a s t e r n
H i m a l a y a .  P P . 5 3 - 5 6 .  u n i v e r s i t y  T o k y o  p r e s s ,  T o k y o
O h a s h i ,  H . ( 1 9 6 6 ) .  A n n o n a c e a e . 1 1 1 :  H a r a ,  H . ( e d . ) ,  F l o r a  o f  E a s t e r n
H i m a l a y a .  P P . 9 7 - 9 9 .  u n i v e t s i t y  T o k y o  p r e s s ,  T o k y o
O h a s h i ,  H . ( 1 9 6 6 ) .  c a p p a T i d a c e a e . 1 π :  H a r a ,  H . ( e d . ) ,  F l o r a  o f  E a s t e r n
H i m a l a y a .  P P . 1 0 5 - 1 0 6 .  u n i v e r s i t y  T o k y o  p r e s s ,  T o k y o
O h a s h i ,  H . ( 1 9 6 6 ) .  L e g u m i n o s a e . 1 π :  H a r a ,  H . ( e d . ) ,  F l o r a  o f  E a s t e r n
H i m a l a y a .  P P . 1 3 5 - 1 6 6 .  u n i v e r s i t y  T o k y o  p r e s s ,  T o k y o
O h a s h i ,  H . ( 1 9 6 印 .  p l u m b a g i n a c e a e . 1 π :  H a r a ,  H . ( e d . ) ,  F l o r a  o f  E a s t e r n
H i m a l a y a .  P . 2 4 9 .  u n i v e r s i t y  T o k y o  p r e s s ,  T o k y o
O h a s h i ,  H . ( 1 9 6 6 ) .  D i o s c o r e a c e a e . 1 ? 1 :  H a r a ,  H . ( e d . ) ,  F l o r a  o f  E a s t e r n










[ 1 9 6 7 ]
] フ . 浅 井 康 宏 . 大 橋 広 好  a 9 6 7 ) . セ リ 科 の 帰 化 植 物 ド ク ゼ リ モ ド キ . 植 物 研 究 雑
誌  4 2 : 2 4 0 - 2 4 1 . [ A s a i ,  Y .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 6 7 ) .  A " 1 " 1 i  " 1 α j 記 S  L .  a s  a n
a l i e n  p l a n t  i n  J a p a n .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  4 2 : 2 4 0 - 2 4 1 ]
江 9 6 8 ]
1 8 .  o h a s h i ,  H . ( 1 9 6 8 ) .  T a x o n o m i c a l  n o t e s  o n  1 π d i g o / ι 1 ' 4  t l i f ' o h ' a t a  L .  J o u r n a l  o f
J a p a n e s e  B o t a n y  4 3 : 1 1 5 - 1 2 3
1 9 . 大 橋 広 好 ( 1 9 6 8 ) . プ ー タ ソ 産 ι ι S つ ι d e z a  G ア が 五 所 ガ の 芽 生 え . 植 物 研 究 雑 誌
4 3 . 2 0 5 . [ o h a s h i ,  H . ( 1 9 6 8 ) '  A  s e e d l i n g  o f  ι ι S つ e d ι 2 α  G ア i f j i t h i i  f r o m
B h u t a n ,  E .  H i m a l a y a .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  4 3 : 2 0 5 ]
20 Ohashi, H. d968). A new species of s0つh01'a
E. Himalaya. Journal of Japanese Botany 43
江969]
21.大井次三郎・大橋広好(1969)




専報. NO.3:321-354.[Koyama, H., ohashi, H. and Fukuoka, M
(197の. phytogeography of some flowering plants of the Tsushima lslands
Memoirs of the National sdence Museum Tokyo. NO.3:321-354].
23 Ohashi, H. and sohma, K.(1970). A revision of the genus EWιhl'ιSta
(Leguminosae). Journal of Faculty of science, university of T01ζyo, sect
1Π(Botany) 10:207-231
アジアのアズキ類.植物研究雑誌 44:29-




24. Hara, H. and ohashi, H.(1971). Rosaceae.111: Hara, H.(ed.), Flora of
Eastern Himalaya.2:49-61. university of Tokyo press, Tokyo; also,
University Museum, university of Tokyo BUⅡetin NO.2
25 Ohashi, H.(1971). piperaceae.1π: Hara, H.(ed.),
Himalaya.2:14. university of Tokyo press, Tokyo
26 Ohashi, H.(1971). Moraceae
Himalaya.2:20. university of
27 Ohashi, H.(1971). Leguminosae.111: Hara, H
Himalaya.2:61-68. university of Tokyo press,
28 Ohashi, H.(1971)
Himalaya.2:175
29 Ohashi, H.(1971). A monograph ot the
刀ιS"10di1ι抗(Leguminosae).1π: Hara, H






Ohashi, H.(1971). A taxonomic study of
(Leguminosae), with a spedal reference to p0Ⅱen
Faculty of science, university of Tokyo, sect.111
Flora of E stern
Flora of Eastern
H ra, H.(ed.),Flora of Eastern
Press, T kyo
(ed.), Flora of Eastern
Tokyo
Subgenus D011iπιアα of the genus





4江 9 7 3 ]
3 1 .  H a r a ,  H .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 7 3 ) .  A l i S α ι " 1 α ( s e c t .  T r i s e c t a ) υ ι % i 1 1 α h ι 祝
H a r a  e t  o h a s h i  a n d  S か し つ t 0 つ 1 ι S  つ a フ で S i 規 つ 1 ι X  H a r a  e t  o h a s h i . 1 π :  H a r a ,  H
( 1 9 7 3 ) .  N e w  o r  n o t e w o r t h y  a o w e r i n g  p l a n t s  f r o m  E a s t e r n  H i m a l a y a  a 2 )
J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  4 8 : 9 9 - 1 0 3
3 2
O h a s h i ,  H . ( 1 9 7 3 ) .  T h e  A s i a t i c
( L e g u m i n o s a e ) .  G i n k g o a n a  N O
B o o k  c o . ,  T o k y o
胎
O h a s h i ,
J o u r n a l
3 4
大 井 次 三 郎 ・ 大 橋 広 好  a 9 7 3 ) . 四 国 産 カ モ メ ヅ ル 属 の ・ 一 新 種 , ヤ マ ワ キ オ
ゴ ケ . 植 物 研 究 雑 誌  4 8 : 3 7 0 - 3 7 3 . [ o h w i ,  J .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 7 3 )
C ) π α π ι h 1 ι ? π  y a " 1 α π α え α ι ,  a  n e w  s p e c i e s  o t  A s c l e p i a d a c e a e  f r o m  s h i k o k u ,
J a p a n .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  4 8 : 3 7 0 - 3 7 3 ]
( 1 9 7 3 )
J a p a n e s e
江 9 7 4 ]
3 5 .  o h a s h i ,
J o u r n a l
1 ヲ 郡 ι h l ' ι S t e α ι ,
B o t a n y  4 8
S p e c i e s  o f  D ι S " 1 0 d i 記 ? π
1 , 3 1 8  P P . + 7 6  P I S
3 6
O f  t h e  f a m i l y  L e g u m i n o s a e
a  n e w  t r i b e
2 2 5 - 2 3 4
4 9
g e n u s
O h a s h i ,
J o u r n a l
( 1 9 7 4 ) .  s t u d i e s  i n  t h e  g e n u s  c a " 1 つ y l o t r 0 つ i s  ( L e g u m i n o s a e ) ( 1 )
J a p a n e s e  B o t a n y  4 9 : 4 0 - 4 6
3 7
n d  i t s  a Ⅱ i e d  g e n e r a
A c a d e m i a  s c i e n t 迂 i c
O h a s h i ,
J o u r n a l
( 1 9 7 4 ) .  s t u d i e s  i n  t h e  g e n u s  c a " 1 つ ヅ 1 0 h 0 つ i s  ( L e g u m i n o s a e ) ( 2 )
J a p a n e s e  B o t a n y  4 9 : 1 0 5 - 1 1 1
謁
H . ( 1 9 7 4 )
O f  J a p a n e s e
大 橋 広 好 ( 1 9 7 4 )
1 6 7 . [ o h a s h i ,  H
C h ア i S ガ α .  J O U I ' n a l
3 9
O h a s h i ,
J o u r n a ]
N o t e s  o n
B o t a n y  4 9
如
ホ ウ ズ キ ハ ギ 属 数 種 の 学 名 訂 正 . 植 物 研 究 雑 誌
( 1 9 7 4 ) .  c o r r e c t i o n s  t o  m y  c o m b i n a t i o n s  i n  t h e
O f  J a p a n e s e  B o t a n y  4 9 : 1 6 7 ]
ミ ャ コ グ サ と そ の 類 似 帰 化 種 . 植 物 研 究 雑 誌
大 橋 広 好 ・ 立 石 庸 一 ー ( 1 9 7 4 )
4 9 : 7 3 - 7 5 . [ o h a s h i ,  H .  a n d  T a t e i s h i ,  Y . ( 1 9 7 4 ) . ι o t 1 ι S  m ア 1 1 i ι 1 ι 1 α h ι S  a n d  ι
t ι π 郡 i s  i n  J a p a n .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  4 9 : 7 3 - 7 5 ]
( 1 9 7 4 ) .  s t u d i e s  i n  t h e  g e n u s  c a " 1 つ ) 1 0 か 0 つ 太 ( L e g u m i n o s a e ) ( 3 )
J a p a n e s e  B o t a n y  4 9 : 3 2 9 - 3 3 3
H i m a l a y a n
1 6 1 - 1 6 7
4 1
大 井 次 三 郎 ・ 大 橋 広 好 a 9 7 4 ) . 日 本 と 台 湾 の フ シ グ ロ 類 . 植 物 研 究 雑 誌 4 9
3 4 4 - 3 4 5 . [ o h w i ,  J .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 7 4 ) .  N e w  c o m b i n a t i o n s  i n  J a p a n e s e
a n d  F o r m o s a n  s i 1 ι π ε ( c a r y o p h y Ⅱ a c e a e ) .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  4 9
3 4 4 - 3 4 5 ]






42. Hara, H. and ohashi, H.(1975). Rosaceae.111: ohashi, H.(ed.), F]ora of
Eastern Himalaya 3:51-54. university of Tokyo press, Tokyo
43. ohashi, H.(1975). A note on aιd),Sα11ι?π and Asbagα11ιS (Leguminosae)
With reference 加 two Himalayan species. Journal of Japanese Botany 50
21-24
44 大橋広好 a975).台湾のスナジマメ属.植物研究雑誌 50:31.[ohashi,
H.(1975). Z01%ia (Leg口minosae) in Taiwan. Journal of Japanese Botany
50:31]
Ohashi, H.(1975). Nomendatural changesSeveralHim ayanIn
Leg口minosae. Journal ot Japanese Botany 50305-309
Ohashi, H.(ed.).(1975). Flora of Eastern Himalaya,3rd report.458
PP.+33 PIS. university of Tokyo press, Tokyo; also university Museum,
University of Tokyo BUⅡetin NO.8
Ohashi, H.(197励. Leguminosae.111: ohashi, H.(ed.), Flora of Eastern
Himalaya 3:54-72
Ohashi, H. and Tateishi, Y.(1975). The genus HιdlSαア記規(Leguminosae)







四. ohashi, H.(1976). studies in the genus C41πPyl0加Pis (4). Journal of
Japanese Botany 51:345-348
50. ohashi, H.(1976). Cア0t41α1'1'a Kαπαii, a new Leguminosae hom centra]
Himalaya. Journal of Japanese Botany 51:299-302
51. ohashi, H. and Tateishi, Y.(1976).1W記ι訂πα"1αCI'0ιαナつα and u. g垣απtια
(Leguminosae) in Japan and Formosa. Journal of Japanese Botany 51
161-168
52 大橋広好・立石庸一(1976).ワニグチモダマの雄蕊.植物研究雑豆志 51
208.[ohashi, H. and Tateishi, Y.(1976). Dimorphous anthers of ハ1記ι記πα
gigαπtια. Journal of Japanese Botany 51:208]
?
6江 9 7 フ ]
5 3 .  H u a n g ,  T .  C .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 7 フ )
( e d s . ) ,  F l o t a  o f  T a i w a n  3 : 1 4 8 - 4 2 1
T a i l p a n
5 4
久 保 道 徳 . 勝 城 忠 久 ・ 長 尾 孝 治 ・ 水 野 瑞 夫 ・ 大 橋 広 好 ( 1 9 7 フ ) . 漢 薬 ・ 葛 花 の
生 薬 学 的 研 究 ( 第 1 報 ) . 生 薬 学 雑 誌  3 1 : 1 3 6 - 1 4 4 . 圧 く U b o ,  M . ,  K a t s u k i ,
T . ,  N a g a o ,  T . ,  M i z u n o ,  M .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 7 フ ) .  p h a r m a c o g n o s t i c a l
S t u d i e s  o n  t h e  c h i n e s e  c r u d e  d r u g s  "  G e h u a " ( p a r t  D .  s y o y a k u g a k u  z a s s h i
3 1 : 1 3 6 - 1 4 4 ]
O D
大 橋 広 好  a 9 7 フ ) .
9 5 - 9 6 . [ o h a s h i ,
つ o d o m ゆ 記 脱  D C
5 6
L e g u m i n o s a e . π
E p o c h  p u b H s h i n g
大 橋 広 好  a 9 7 フ )
[ o h a s h i ,  H .  a 9 7 フ )
つ 影 h ι S C ι π S .  J o u r n a l  o f
ヌ ス ビ ト ハ ギ
H . ( 1 9 7 フ )
( L e g 口 m i n o s a e )
5 7
O h a s h i ,  H .  a n d  T a t e i s h i ,  Y . ( 1 9 7 フ ) .  T h e
i n  N e p a l .  B o t a n i c a l  M a g a z i n e  T o k y 0 9 0
5 8
L i ,
C O . ,
大 橋 広 好 . 立 石 庸 一  a 9 7 フ ) . シ ロ バ ナ ノ ハ ラ ク サ フ ジ . 植 物 研 究 雑 誌  5 2
1 0 6 . [ o h a s h i ,  H .  a n d  T a t e i s h i ,  Y .  a 9 7 フ ) .  A  w h i t e - f l o w e r e d  f o r m  o f  v i ι i 4
α " 1 記 ? ぞ π S i s  ( L e g u m i n o s a e ) .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  5 2 : 1 0 6 ]
大 橋 広 好 . 立 石 庸 一  a 9 7 フ ) . ハ マ エ ソ ド ゥ の 学 名 . 植 物 研 究 雑 誌 5 2 : 2 2 3 -
2 2 4 . [ o h a s h i ,  H .  a n d  T a t e i s h i ,  Y . ( 1 9 7 フ ) .  N o t e s  o n  ι α t h ) , ア 影 S  j α つ 0 π i ι 1 ι S  i n
J a p a n .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  5 2 : 2 2 3 - 2 2 4 ]
ケ フ シ グ ロ の 学 名 訂 正 . 植 物 研 究 雑 誌  5 2
2 8 8
C o r r e c t i o n  o f  o u r  n e w  c o m b i n a t i o n  t o  s i 1 ι π ι  j i ア " 1 α  f
J a p a n e s e  B o t a n y  5 2 : 2 8 8 ]
( 広 義 ) の 白 花 3 品 種 . 植 物 研 究 雑 誌  5 2
W h i t e - f l o w e r e d  f o r m s  o f  D ι S ? π o d i 記 " 1
J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  5 2 : 9 5 - 9 6 ]
H .  L .  e t  a l
L t d .  T a i p e i ,
5 9
印
T a t e i s h i ,  Y .  a n d  o h a s h i ,
( L e g u m i n o s a e - p h a S ι 0 1 ι α ι )
1 4 9 - 1 5 2
6 1
g e n u s  R h y π C h o s i a  ( L e g u m i n o s a e )
2 1 9 - 2 3 3
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S c i e n c e  M u s e u m  o f  T o k y 0  3 : 7 1 - 8 4
a n d  d i s t r i b u t i n  f  E 1 ι C h ? ' ι S t 4  j α つ 0 陀 i c a
T o k y 0 9 1 : 2 9 1 - 2 9 4
植 物 研 究 雑 誌  5 3 : 1 2 8 . [ o h a s h i ,  H
E ? ) , t h 光 π α む α ア i ι g 4 t a  f .  a l h 4 .  J o u r n a l  o f
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7 5 ,  o h a s h i ,  H . ( 1 9 8 1 ) .  c a t a l o g u e  o f  t h e  t y p e  s p e c i m e n s  p r e s e r v e d  i n  t h e
h e r b a T i u m  o f  D e p a r t m e n t  o f  B o t a n y  i n  t h e  u n i v e r s i t y  M u s e u m ,  u n i v e r s i t y
O f  T o k y o .  p a r t  l ,  A r a c e a e .  u n i v e r s i t y  M u s e u m ,  u n i v e r s i t y  o f  T o k y o ,
M a t e r i a l  R e p o r t  N O '  5 , 2 8  P P . + 6 3  P I S
7 6 .  o h a s h i ,  H . ( 1 9 8 1 ) .  L i s t  o f  t h e  t y p e  s p e d m e n s  i n  t h e  h e r b a r i a  o f  J a p a n -
A l i S α ι 抗 α ( A r a c e a e ) . 2 6  P P .  w o r k i n g  G r o u p  o n  D e t e r m i n a t i o n  o f  T y p e s
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8 5 . 大 橋 広 好 ( 1 9 8 2 ) 、 マ メ 科 . 佐 竹 義 輔 他 ( 編 ) : 日 本 の 野 生 植 物  1 1 . 1 8 6 - 2 1 2
平 凡 社 , 東 京
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江 9 8 5 ]
9 8 . 根 本 智 行 . 大 橋 広 好  a 9 8 5 ) . カ ワ り バ プ キ = ハ ギ の 分 枝 様 式 . 植 物 研 究 雑 誌
6 0 : 2 8 0 - 2 8 4 . [ N e m o t o ,  T  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 8 5 ) .  T h e  b r a n c h i n g  s y s t e m
O f  D ι S ? π o d i l ' " 1  h ι t ι 勿 つ h ) , 1 1 記 " 1  ( w i Ⅱ d . )  D C . ( L e g u m i n o s a e ) .  J o u r n a l  o f
J a p a n e s e  B o t a n y  6 0 : 2 8 0 - 2 8 4 ]
9 9 .  o h a s h i ,  H . ( 1 9 8 5 ) .  s p e c i f i c  d i v e r s i t y  i n  D ι S ? π o d i 記 ? π  S u b g e n u s  D ι S " 1 0 d 詔 " 1
( L e g u m i n o s a e ) . 1 ? 1 :  H a r a ,  H . ( e d . ) ,  o r i g i n  a n d  E v o l u t i o n  o f  D i v e r s i t y  i n
P l a n t s  a n d  p l a n t  c o m m u n i t i e s .  P P . 1 7 6 - 1 8 7 .  A c a d e m i a  s c i e n t i f i c  B o o k
I n c . ,  T o k y o
1 0 0 . 大 橋 広 好 ( 1 9 8 5 ) . 々 ' メ 科 の 帰 化 植 物 タ マ ザ キ ク サ プ ジ . 植 物 研 究 雑 誌  6 0
2 2 2 . [ o h a s h i ,  H . ( 1 9 8 5 ) .  R e c o r d s  o f  a  n a t u r a l i z e d  c 0 ル π i 1 1 α ( L e g u m i n o s a e )
i n  J a p a n .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  6 0 : 2 2 2 ]
1 0 1 .  o h a s h i ,  H . ,  N e m o t o ,  T . ,  E n d o ,  Y .  a n d  H u a n g ,  T . C . ( 1 9 8 5 ) .  T a x o n o m i c
S t u d i e s  o n  t h e  L e g u m i n o s a e  o f  T a i w a n  n .  T h e  s c i e n c e  R e p o r t s  o {  t h e
T o h o k u  u n i v e r s i t y , 4 t h  s e r . ( B i 0 1 0 g y )  3 9 : 5 3 - 6 6
1 0 2 .  Y a s u i ,  T . ,  T a t e i s h i ,  Y .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 8 5 ) .  D i s t r i b u t i o n  o f  l o w
m o l e c u l a r  w e i g h t  c a r b o h y d r a t e s  i n  t h e  s u b g e n u s  c e r a t o t r o p i s  o f  t h e  g e n u s
V i g 1 1 α ( L e g 〔 1 m i n o s a e ) .  B o t a n i c a l  M a g a z i n e  T o k y 0 9 S  : 7 5 - 8 7 .
[ 1 9 8 6 ]
1 0 3 .  E n d o ,  Y .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 8 6 ) .  v a r i a t i o n  a n d  i n f r a s p e c i f i c  d i v e r s i t y  o t
V i ι i a  t , ι π O s a  ( L e g u m i n o s a e )  i n  J a p a n .  T h e  s c i e n c e  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u
U n i v e r s i t y , 4 t h  s e r . ( B i 0 1 0 g y )  3 9 ( 2 ) : 1 2 1 - 1 4 1
1 0 4 . 大 橋 広 好 ( 1 9 8 6 ) . ミ ャ ギ ノ ハ ギ と ケ ハ ギ 再 考 ー ケ ハ ギ の 分 類 学 的 位 置 % よ
び 学 名 に 関 し て . 植 物 研 究 雑 誌  6 1 : 1 1 4 - 1 2 6 . [ o h a s h i ,  H . ( 1 9 8 6 ) .  N o t e s
O n  ι ι S つ ι d ι 2 α  t h 記 π b ι ア g i i  a n d  i t s  w i l d  a n c e s t o r ,  v a r . つ α t ι π S  ( L e g u m i n o s a e )
J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  6 1 : 1 1 4 - 1 2 6 ]
1 0 5 . 大 橋 広 好  a 9 8 6 ) . 琉 球 の 7  フ り カ コ マ ツ ナ ギ . 植 物 研 究 雑 誌  6 1
1 4 7
i n  t h e
[ o h a s h i ,  H . ( 1 9 8 6 ) .  N o t e s  o n  1 1 1 仇 : 雪 ' o f ι ? ' 4  S つ i c a t 4  n a t u r a Ⅱ Z e d
R y u k y u s .  J o u t n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  6 1 : 1 4 7 ]
ミ ミ ガ タ テ ソ ナ ソ シ , ウ と ア キ タ テ ソ ナ ソ シ , ウ の 学 名
1 0 6 . 大 橋 広 好  a 9 8 6 )
変 更 . 植 物 研 究 雑 誌  6 1 : 1 7 2 . [ o h a s h i ,  H . ( 1 9 8 6 ) .  N o m e n c l a t u r a l
C h a n g e s  i n  t w o  t a x a  o f  J a p a n e s e  A r i S α ι " 1 α .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  6 1
1 7 2 ]
1 0 7 . 大 橋 広 好  a 9 8 6 ) , 帰 化 植 物 ブ ジ ボ ツ ル ハ ギ . 植 物 研 究 雑 誌  6 1 : 2 6 8 - 2 6 9
[ o h a s h i ,  H . ( 1 9 8 6 ) .  A  r e c o r d  o f  D e s ? 1 1 0 d i 記 規  i π t 0 π 乙 祝 ( L e g u m i n o s a e )
n a t u r a l i z e d  i n  J a p a n .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  6 1 : 2 6 8 - 2 6 9 ] .
108大橋広好.根本智行a986).ハイマキェハギの分枝様式.植物研究雑誌 61
15-21.[ohashi, H.住986). The branching system of 刀ιS抗odi記1π b加orιι"1
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109. Endo, Y. and ohashi, H.(1987). chromosomes of five infraspecific taxa of
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110. Hoshi, H. and ohashi, H.(1987). UααChl'α(Leguminosae) of Taiwan
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111. Mizuno, M., Kato, M.,1inuma, M., Tanaka, T., Kimura, A., ohashi, H
and sakai,Π.(1987). Acylated luteolin glucosides trom salh 宮'記gl'απα
Phytochemistry 26:2418-2420
H2.大橋広好(1987).東北地方の植物区系について.植物研究雑誌 6223-
30.[ohashi, H.(1987). Floristic regions in the Tohoku District ofJapa
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C h o i ,  B .  H .  a n d  o h a s h i ,
( L e g u m i n o s a e )  f r o m  c h i n a
1 0 7 - 1 1 0
1 2 0
N e m o t o ,  T
1 < ' 影 1 7 1 ? ? 1 e ア 0 w i 4
B o t a n y  6 3
1 2 1
O h a s h i ,  H
B o t a n y  6 3
a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 8 8 ) .  F l o r a l
a n d  C 4 ? π つ ツ 1 0 h 0 つ i s  ( L e g u m i n o s a e )
1 1 2 - 1 2 6 ,  P I S . 4 - 9
1 2 2
H . ( 1 9 8 8 ) .  A  n e w
N o t e s  o f  R o y a l  B o t a n i c
大 橋 広 好 ( 1 9 8 8 ) . ス ル ガ ヒ , ウ タ ソ ボ ク の 学 名 . 植 物 研 究 雑 誌  6 3 : フ
[ o h a s h i ,  H . ( 1 9 8 8 ) .  A  n e w  n a m e  f o r  a  J a p a n e s e  v a r i e t y  o f  z , 0 π i C ι ア α
α 4 ) i g e ア α  L . ( c a p r i f o l i a c e a e ) .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  6 3 : フ ]
( 1 9 8 8 )
1 - フ
1 2 3
R h α つ h i 0 1 ι つ i s  ( R o s a c e a e )  o f  J a p a n .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e
大 橋 広 好  a 9 8 8 )
H . 住 9 8 8 ) .  T h e
g l o s s e s e 1 1 ' 4 t 4  ( B I ' )
6 3 : 1 3 - 1 4 ]
S p e d e s  o f  H ι d y S α ア 記 " 1
G a r d e n  E d i n b u r g h  4 5
] 2 4
大 橋 広 好 ( 1 9 8 8 ) . シ ナ ノ ク ロ ウ メ モ ド キ . 植 物 研 究 雑 誌  6 3 : 6 4 . [ o h a s h i ,
H . ( 1 9 8 8 ) .  A  n e w  n a m e  f o r  a  v a r i e t y  o f  R h a " 1 π 1 ι S  j α つ 0 1 1 i m  ( R h a m n a c e a e )
J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  6 3 : 6 4 ]
n e c t a r l e s
J o u r n a l
ミ ズ ナ ラ の 新 学 名 . 植 物 研 究 雑 誌  6 3 : 1 3 - 1 4 . [ o h a s h i ,
n e w  n a m e  i n s t e a d  o f  Q 記 ι π 1 ι S  " 1 0 1 1 g o l i m  F i s c h
V a r
R e h d .  e t  W 丑 S . ( F a g a c e a e ) .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y
1 2 5
O h a s h i ,  H . ( 1 9 8 8 )
J a p a n e s e  B o t a n y  6 3
i n  ι ι S つ ι d ι 2 α ,
O f  J p a n e s e
1 2 6
大 橋 広 好 ( 1 9 8 8 )
「 ブ ソ リ
ヨ
り 品 種 の 学 名 . 植 物 研 究 雑 誌
n a m e s  f o r  s e v e r a l  f o r m s  o f
J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y
1 2 7
N e w  n a l n e s
1 5 9 - 1 6 0
O h a s h i ,  H , ( 1 9 8 8 ) 、  p h o t i ? 1 i a  S ι l r a i i f o h ' 4  ( R o s a c e a e )  i n  T a i w a n '  J o u r n a l  o f
J a p a n e s e  B o t a n y  6 3 : 2 3 3 - 2 3 5
1 2 8
O h a s h i ,  H . ( 1 9 8 8 ) .  D ι S ? π o d l ' 解 祝 ( L e g 口 m i n o s a e )  o f  t h e  H a l v a i i a n  l s l a n d s
T h e  s c i e n c e  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y , 4 t h  s e t . ( B i 0 1 0 部 )  3 9
1 7 1 - 1 8 9
f o r  t w o  A s i a t i c  l e g u m e s .  J o u r n a l  o f
O h a s h i ,  H , ,  T a t e i s h i ,  Y . ,  N e m o t o ,  T .  a n d  E n d o ,  Y , ( 1 9 8 8 ) .  T a x o n o m i c
S t u d i e s  o n  t h e  L e 即 m i n o s a e  o f  T a i w a n  1 Π .  T h e  s c i e n c e  R e p o r t s  o f  t h e
T o h o k u  u n i v e r s i t y , 4 t h  s e r . ( B i 0 1 0 鰐 )  3 9 : 1 9 1 - 2 4 8
ウ , カ ラ タ チ バ ナ お よ び モ ク タ チ バ ナ の 果 実 色 変
6 3 : 1 9 0 - 1 9 1 . [ o h a s h i ,  H . ( 1 9 8 8 ) ,  N e w
J a p a n e s e  p e c i e s  o f  A ? ' d i s i a  ( M y r s i n a c e a e )
6 3 : 1 9 0 - 1 9 1 ]
1 2 9
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131. Mizuno, M., Kato, M.,1inuma, M,, Tanaka, T., Kimura, A., ohashi, H.,
Sakai, H. and Kajita, T.(1989)' Two chemical races in sali% Sαιh41iπι11Sis
Fr. schmidt (salicaceae). B0捻nical Magazine Toky0 102:403-411
132. Mizuno, M., Kato, M.,1inuma, M., Tanaka, T., Kimura, A., ohashi, H
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[ohashi, H.(1989). The new scienti丘C name instead of cassiαπ0"1α抗e
(sieb.) Honda or chα抗αιιlista d力π毎iata (Roxb.) LOCR (Leguminosae-




大 橋 広 好 ( 1 9 8 の .
2 1 6 - 2 1 8 . [ o h a s h i ,
J o u r n a l  o f  J a p a n e s e
江 9 9 0 ]
1 4 4 .  E n d o ,  Y .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 0 ) .  N e w  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  A l y s i ι a ゆ 1 ι S
か α g i % a l i s  a n d  A . 0 υ α l i f o h ' 1 ι S  ( L e g u m i n o s a e ) .  N a t .  H i s t .  R e s e a r c h  l  : 4 3 - 4 8
1 4 5 .  M i z u n o ,  M . ,  K a t o ,  M . ,  H o s o i ,  N . , 1 i n u m a ,  M . ,  T a n a k a ,  T , ,  K i m u r a ,  A . ,
O h a s h i ,  H . ,  s a k a i ,  H .  a n d  K a j i t a ,  T . ( 1 9 9 0 ) .  p h e n o l i c  c o m p o u n d s  f r o m
S a h x  s a c h a l i π ι 光 S i s .  H e t e r o c y c l e S  3 1 ( 8 ) : 1 4 0 9 - 1 4 1 2
1 4 6 .  N e m o t o ,  T .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 0 ) .  o r g a n o g r a p h i c  a n d  o n t o g e n e t i c  s t u d i e s
O n  t h e  i n 丑 o r e s c e n c e  o f  ι e s P ι d ι Z α ι 記 π ι α t a  ( D u m . - c o u r s . )  G .  D o n
( L e 即 m i n o s a e ) .  B o t a n i c a l  M a g a z i n e  T o k y 0  1 0 3 : 2 1 7 - 2 3 1
1 4 7 .  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 0 ) .  D ι S 祝 o d i 1 ι " 1  S c h 1 ι h ι ア ガ α ι ( L e g u m i n o s a e ) ,  a  n e w  s p e c i e s
f r o m  c a m b o d i a  a n d  v i e t n a m .  J o u r n a l  o f  A r n o l d  A r b o r e t u m . 7 1 : 3 8 1 - 3 8 4
1 4 8 .  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 の .  D ι S " 1 0 d i 1 ι ? 1 1 .  w a g n e r ,  W .  e t  a l . ( e d s . ) ,  M a n u a l  o f  t h e
F l o w e r i n g  p l a n t s  o f  H a w a i ' i .  P P . 6 6 5 - 6 7 0 .  u n i v e T s i t y  o f  H a w a i i  p r e s s
1 4 9 . 大 橋 広 好 ( 1 9 9 0 ) . 学 名 の 著 者 名 , 国 際 植 物 命 名 規 約  4 6 3  条 の 日 本 植 物 へ
の 適 用 . 植 物 研 究 雑 誌  6 5 : 2 4 8 - 2 5 6 . [ o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 山 .  A n  a p p l i c a t i o n
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J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  6 5 : 2 7 フ - 2 7 8 ]
1 5 1 .  T a t e i s h i ,  Y .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 の .  s y s t e m a t i c s  o {  t h e  a d u k i  b e a n  g r o u p
i n  t h e  g e n u s  v i g 1 1 α . 1 π :  F u j i i ,  K .  e t  a l . ( e d s . ) ,  B 川 C h i d s  a n d  L e g u m e s
E c o n o m i c s ,  E C 0 1 0 部  a n d  c o e v o l u t i o n  p p . 1 8 9 - 1 9 9 .  K l u w e r  A c a d e m i c
P u b l i s h e r s ,  T h e  N e t h e r l a n d s
1 5 2 .  w i r i a d i n a t a ,  H .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 0 ) .  F o u r  n e w  s p e c i e s  o f  1 1 1 凱 C 1 ι π α
( L e g u m i n o s a e )  o f  t h e  L e s s e r  s u n d a  l s l a n d s , 1 n d o n e s i a .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e
B o t a n y  6 5 : 9 7 - 1 0 8
1 5 3 .  Y a s u i ,  T .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 の .  T h e  l o w  m o l e c u l a r  w e i g h t  c a r b o h y d r a t e
C o m p o s i t i o n  o f  s e e d s  i n  t h e  L e g u m i n o s a e - A  n e w  t 餓 o n o m i c  c h a r a c t e r  i n
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田 i 0 1 0 g y )  3 9 ( 4 ) : 2 5 7 - 3 9 3
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H . ( 1 9 8 9 ) . Ξ 1 ι 記 t h e l 0 卯 C ι 1 ι S  ( A r a l i a c e a e )  o f  J a p a n
B o t y  6 4 : 2 1 6 - 2 1 8 ]
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N e m o t o ,  T
1 < ' 1 ι " 1 ? 1 1 ι フ ' 0 1 ι l i a
2 8 1 - 2 9 4
1 6 7
N e m o t o ,  T .  a n d  o h a s h i ,  H
( L e g u m i n o s a e ) .  J o u r n a l  p l a n t
1 6 8
a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 3 )
( L e g u m i n o s a e ) .  B o t a n i c a l
O h a s h i ,  H .  a 9 9 3 ) .  N o m e n d a t u r e
i t s  i n f r a s p e d f i c  t a x a  ( A c e T a c e a e )
3 2 5
1 6 9
O h a s h i ,  H . ( 1 9 9 3 ) .  R o s a c e a e  ( R 1 ι h 1 ι S  b y  o h a s h i ,  H .  a n d  H s i e h ,  C . F . ) . 1 ? 1
F l o r a  o f  T a i w a n  s e c o n d  e d i t i o n . 3 : 6 9 - 1 5 9 .  E d i t o r i a l  c o m m i t t e e  o f  t h e
F l o r a  o f  T a i w a n ,  s e c o n d  E d i t i o n .  T a i p e i ,  T a i w a n
1 7 0
O h a s h i ,  H . ( 1 9 9 3 ) .  A r a l i a c e a e  ( A ア α h ' a  b y  o h a s h i ,  H .  a n d  L U ,  S . Y . ) . 1 π
F l o r a  o f  T a i w a n  s e c o n d  e d i t i o n . 3 : 9 8 6 - 1 0 0 9 .  E d i t o r i a l  c o m m i t t e e  o f  t h e
F l o t a  o f  T a i w a n ,  s e c o n d  E d i t i o n .  T a i p e i ,  T a i w a n
T h e  i n a o r e s c e n c e  s t r u d u T e  o f
J o u r n l  o f  L i n n e a n  s o c i e t y  1 1 1
( 1 9 9 3 ) .  s e e d l i n g  m o r p h 0 1 0 g y  o f  ι ι S つ ι d ι 2 α
R e s e a r c h  l 0 6 : 1 2 1 - 1 2 8
1 7 1
大 橋 広 好 . 星 比 呂 志 ( 1 9 9 3 ) . 中 部 地 方 に 兆 け る イ ヌ エ ソ ジ ュ と ハ ネ ミ イ ヌ
エ ソ ジ ュ の 花 の 変 異 . 岐 阜 県 植 物 研 究 会 誌  1 0 : 1 0 - 1 3 . [ o h a s h i ,  H .  a n d
H o s h i ,  H . ( 1 9 9 3 ) .  F l o r a l  v a r i a t i o n  o f  l W α α C え i α α 1 π 1 ι 1 ι ? お i s  s u b s p .  h 1 ι ι 才 ξ ι π
a n d  u 、 π 0 光 b 1 ι π d 4  i n  c e n t r a l  H o n s h u .  G i f u - k e n  s h o k u b u t s u  k e n k y u u k a i s h i
1 0 : 1 0 - 1 田
O f  A ι ι ア つ i ι h ι " 1  T h u n b e r g  e x  M u r r a y  a n d
J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  6 8 : 3 1 5 -
1 7 2
O h a s h i ,  H .  a n d  l k e t a n i ,  H . ( 1 9 9 3 ) ,  N e w
( R o s a c e a e - M a l o i d e a e - s o r b e a e ) .  J o u r n a l  o f
3 6 1
1 7 3
O h m i y a ,  T .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 3 ) .  E m b r y 0 1 0 部  o f  l v i s t ι π ' α π 0 ? フ ' h 記 π d a
( w i Ⅱ d . )  D C . ( L e g u m i n o s a e )  a n d  t h e  t 狂 o n o m i c  p o s i t i o n  o f  t h e  g e n u s
J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  6 8 : 3 2 6 - 3 3 3
[ 1 9 9 4 ]
1 7 4 .  D y  p h o n ,  P . ,  o h a s h i ,  H . ,  a n d  v i d a l ,  J .  E . ( 1 9 9 4 ) .  L e g u m i n o s a e
( F a b a c e a e ) - p a p i l i o n o i d e a e -  D e s ? π o d i e a e . 1 1 1 :  M o r a t ,  p h . ( e d . ) ,  F l o r a  d u
C a m b o d g e  d u  L a o s  e t  d u  v i e t n a m  2 7 : 1 - 1 5 4 .  M u s e u m  N a t i o n a l  d ' H i s t o i r e
N a t u r e l ] e ,  p a r i s
1 7 5
K a j i t a ,  T .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 4 ) .  c h l o r o p l a s t  D N A  v a t i a t i o n  i n
D ι S 1 π o d i 1 ι " 1  S u b g e n u s  p o d o C α π ) i 記 勿 1  ( L e g u m i n o s a e ) : 1 n f r a g e n e r i c  p h y l o g e n y
a n d  i n f r a s p e c i f i c  v a r i a t i o n .  J o u r n a l  o f  p l a n t  R e s e a r c h  l 0 7 : 3 4 9 - 3 5 4
1 7 6
C o m b i n a t i o n s  o f  A s i a t i c
J a p a n s e B o t a n y 6 S
K u r o s a w a ,  T .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 4 ) .  M o r p h 0 1 0 g i c a l ,  p h e n 0 1 0 g i c a l  a n d
Ξ 1 ψ h 0 フ ● i α  1 α S i o C α 1 ι 1 α  a n d  三
T a x o n o m i c a l  s t u d i e s
S 1 π 4 1 1 ι π S I S
O n
( E u p h o r b i a c e a e ) .  J o u t n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  6 9 : 1 - 1 3
^ ナ 1 ' α
3 5 5 -
17フ Kurosawa, T. and ohashi, H.(1994). Distinctions between 三1ιPholbia
1αSi0ια1ι14 Boiss. and 五.つιhiπιπSis Rupr.(Euphorbiaceae). Journal of
Japanese Botany 69:270-281
Ohashi, H.(1994). The taxonomic position of DιS祝odi1ι?11 α記π'ι0"1記"1
Benth.(Leg口minosae-papilionoideae) and its new variety. Journal ot
Japanese Botany 69:24-27
Ohashi, H.(1994). Nomendature of kα10Pαπα% septι"110h1ιS (Thunberg ex
Murray) Koidzumi and dasS任ication of its infraspeC迂ic taxa (Araliaceae)
Journal of Japanese Botany 69:28-31
Ohashi, H.(1994). The corred name for the Asiatic variety of vib1ι1π記"1
0つ1ιhιS L.(caprifoliaceae). Journal of Japanese Botany 69:32-33
Ohashi, H. and lketani, H.(1994). A new name for a Taiwanese phoh'πia
(Rosaceae). Journal of Japanese Botany 69:22-23
大橋広好・山中二男 a994),ワレモコウは無毛か.植物研究雑誌 69
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O h a s h i ,  H . ( 1 9 9 5 )
( L e g u m i n o s a e )  f r o m
1 9 0
Y o n e k u r a ,  K . , 1 k e t s u ,  J .  a n d  o h a s h i ,
( p o l y g o n a c e a e )  f r o m  J a p a n .  J o u r n a l
[ 1 9 9 6 ]
1 9 1 .  c h o i ,  B .  H .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 6 ) .  P 0 Ⅱ e n  m o r p h 0 1 0 創  a n d  t a x o n o m y  o f
H ι d y S α 少 記 " 1  a n d  i t s  r e ] a t e d  g e n e r a  o f  t h e  t r i b e  H ι d y S α 1 で α ι ( L e g u m i n o s a e -
P a p i l i o n o i d e a e ) .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 1 : 1 9 1 - 2 1 3
T W O
C h i n a .  J o u r n a l
1 9 2
n e 工 刃
E n d o ,  Y .  a n d
( L e g u m i n o s a e )
1 9 3
S u b s p e c i e s  o f  D ι S ? 1 1 0 d i 記 挽  l a % 1 ι " 1
O f  J p a n e s e  B o t a n y  7 0 : 1 4 4 - 1 4 8
E n d o ,  Y .  a n d  o h a s h i ,  H ' ( 1 9 9 6 ) .  T h e  i n f r a g e n e r i c  p o s i t i o n s  o f  E a s t  A s i a n
S p e d e s  o f  v i c i a  ( L e g u m i n o s a e ) .  J O U I ' n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 1 : 2 5 4 - 2 6 2 .
H u a n g ,  S .  F . ,  Y a n g ,  K .  C .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 6 ) .  D ι S ? 1 1 0 d i 1 ι " 1  d ι π S 1 ι 祝
( L e g u m i n o s a e )  i n  T a i w a n .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 1 : 7 1 - 7 5
1 9 4
n a l n e
( 1 9 9 5 )
J a p a n e s e
O h s h i ,  H . ( 1 9 9 6 )
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f
1 9 5
1 0 k a w a ,  Y ' ,  N e m o t o ,  T .  a n d
k 1 ι " 1 " 1 ι ア 0 乱 ! i a  ( L e g u m i n o s a e )
A  n e w  s p e c e s  o f  B i S 加 ガ α
B o t a n y  7 0 : 1 0 7 - 1 1 0
1 9 6
K u r o s a w a ,  T . ,  s e r i z a w a ,  S .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 6 ) .  A  t a x o n o m i c a l  n o t e  o n
E 1 ι P h 0 1 ・ h i a  w a t α 兜 4 h e i  M a k i n o  ( E u p h o r b i a c e a e ) .  A c t a  p h y t o t a x o n o m i c a  e t
G e o b o t a n i c a  4 7 : 1 1 - 1 7
T h e  p 0 Ⅱ e n  m o r p h 0 1 0 g y  o f
B o t a n y  8 3 : 9 5 5 - 9 6 0 ,
1 9 7
中 井 秀 樹 . 大 橋 広 好 ( 1 四 6 ) , ダ イ モ ソ ジ ソ ウ の 学 名 . 植 物 研 究 雑 誌  7 1
7 6 - 7 9 . [ N a k a i , 亘 .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 6 ) .  s a % i f ア α g a  / o r t 記 π ι i v a r . 伽 1 ι t a h i l i s ,
t h e  c o r r e c t  n a m e  i n s t e a d  o f  s . / 0 π 記 π ι i  v a r .  i π ι i s 0 1 0 b a t a  ( s a x i f r a g a c e a e )
J o u r n a l  o {  J a p a n e s e  B o t a n y  7 1 : 7 6 - 7 9 ]
1 9 8
O h a s h i ,
J o u r a l
中 井 秀 樹 ・ 大 橋 広 好  a 四 6 )
ヒ メ ウ ワ バ
研 究 雑 誌  7 1 : 8 0 - 8 2 . 〔 N a k a i ,  H .  a n d
j α つ 0 π i C 記 ? π 工 入 7 e d d e Ⅱ ,  t h e  c o r r e c t
( u r t i c a c e a e ) .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y
T h e  i n a o r e s c e n c e  s t r u d u r e  o f
J o u r n a l  o f  B o t a n y  8 3 : 8 6 7 - 8 7 6
( 1 9 9 6 )
J p a n e s e
1 9 9
V i ι i a
フ チ ゲ オ オ バ キ ス ミ レ と ケ エ ゾ キ ス
中 井 秀 樹 ・ 五 十 嵐 博 ・ 大 橋 広 好  Q 9 9 6 )
ミ レ の 学 名 . 植 物 研 究 雑 誌  7 1 : 3 5 6 - 3 5 7 . [ N a k a i ,  H . , 1 g a r a s h i ,  H .  a n d
O h a s h i ,  H . ( 1 9 9 6 ) .  v i 0 1 α  b 1 己 υ i s t ψ W m t a  v a r .  d h ' a t a  a n d  v a r .  y ι Z 0 α π α ,  n o m
n o v .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 1 : 3 5 6 - 3 5 7 ]
T h e  l e a f  o r g a n i z a t i o n  o f
B o t a n y  7 1 : 2 7 3 - 2 8 0
2 0 0
N e m o t o ,  T
C α 祝 つ 夕 1 0 h 0 つ i s
ミ ソ ウ と ウ ワ バ ミ ソ ウ の 学 名 . 植 物
O h a s h i ,  H . ( 1 9 9 6 ) . 五 1 α t o s i ι 抗 α
f o  三 . 記 ? π h e 1 1 α t 記 ? π  B l u m e
7 1 : 8 0 - 8 幻
a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 6 )
( L e g u m i n o s a e ) .  A m e r i c a n
?
?
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1 0 k a w a ,  Y .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 7 ) .  T w o  n e w  t a x a  o f  c a " 1 P y l o t ナ 0 つ 太
( L e g u m i n o s a e )  f r o m  c h i n a .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 2 : 1 3 9 - 1 4 3
中 井 秀 樹 ・ 大 橋 広 好  a 9 9 7 ) . ソ ラ チ コ ザ ク ラ の 白 花 品 . 植 物 研 究 雑 誌  7 2
6 2 . [ N a k a i ,  H .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 7 ) .  w h i t e  a o w e r e d  f o r m  o f  P π ' 挽 1 ι 1 α
S 0 1 ' α ι h l ' α 1 1 α  M i y a b e  &  T a t e w a k i  f r o m  H o k k a i d o .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y
7 2 : 6 2 ] .
N e m 0 加 ,  T .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 7 ) .  M o r p h 0 1 0 g y  a n d  v a r i a t i o n  o f
d e i s t o g a m o u s  a o w e r s  i n  ι ι S つ ι d ι Z a  t 0 祝 e π t o s a  ( T h u n b . )  s i e b o l d  e x  M 鉦 i m
( L e g u m 血 O s a e )  i n  r e l a t i o n  t o  v a r i a t i o n  i n  i n a o r e s c e n c e  { o r m .  J o u r n a l  o f
J a p a n e s e  B o t a n y  7 2 : 3 1 5 - 3 2 8
O h a s h i ,  H . ( 1 9 9 7 ) '  T h r e e  s p e c i e s  o f  D ι π d 初 1 0 h i 影 ? π  i n  M a l e s i a ,  A u s t r a l i a
a n d  F i j i  ( L e g u m i n o s a e - P α つ i h ' 0 π o i d ι α ι :  D ι S 1 π o d i ι α e ) .  T a i w a n i a  4 2 : 1 3 5 -
1 4 1
O h a s h i ,  H . ( 1 9 9 7 ) .  A つ h y 1 1 0 d l ' 郡 " 1  ( D C . )  G a g n e p .  i n s t e a d  o f  D i ι ι 沸 1 α  D C
( L e g u m i n o s a e - P α つ i l i 0 π o i d ι a ι :  D ι S " 1 0 d i ι α ι ) .  T a i w a n i a  4 2 : 1 4 2 - 1 4 8
O h a s h i ,  H .  a 9 9 7 ) .  T h e  t a x o n o m i c  p o s i t i o n  o f  D ι " d l , 0 1 0 h l ' 影 " 1  ι 記 " 1 i π g i α π 記 " 1
B e n t h . ( L e g u m i n o s a e - P α つ i l i 0 π o i d ι 4 ι :  D e s " 1 0 d i ι α e ) .  T a i w a n i a  4 2 : 1 4 9 -
1 5 3
O h a s h i ,  H . ( 1 9 9 7 ) .  T 狂 o n o m i c  s t a t u s  o f  p h w l o d i 記 ? π ι 1 ι g α π S  ( L o u r . )  D e s v
V a r .  j α 力 α π i 伽 " 1  S c h i n d l . ( L e g u m i n o s a e 】 P α つ i h ' 0 π o i d ι α ι : 刀 ι S " 1 0 d i ι 4 ι ) .  J o u r n a l
O f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 2 : 3 4 7 - 3 5 1
大 橋 広 好 ( 訳 )  a 9 9 7 ) . 国 際 植 物 命 名 規 約 ( 東 京 規 約 )  1 9 9 4 . 津 村 研 究 所 、
2 4 8  P P
O h a s h i ,  H . ,  T a t e i s h i ,  Y .  a n d  N a k a i ,  H . ( 1 9 9 7 ) .  T a x o n o m i c  n o t e s  o n  s i 1 ι π ι
え ι i S ゐ ι i  ( c a r y o p h y Ⅱ a c e a e ) .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 2 : 1 9 5 - 1 9 7
S u n a r u n o ,  B .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 7 ) .  D 4 1 h ι ア g i a  ( L e g u m i n o s a e )  o f  B o r n e o
J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 2 : 1 9 8 - 2 2 0
山 中 二 男 ・ 大 橋 広 好 ( 1 9 9 7 ) . 自 生 の ヒ メ フ ジ . 植 物 研 究 雑 誌  7 2 : 3 0 9 - 3 1 0
[ Y a m a n a k a ,  T .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 7 ) .  u i 1 1 ι t t m  j α つ 0 π i c a  f o r m . 魏 i グ 0 つ h ) 1 1 α
g r o w i n g  w i l d  i n  J a p a n .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 2 : 3 0 9 - 3 1 0 ]
Y o n e k u r a ,  K .  a n d  o h a s h i ,  H .  a 9 9 7 ) .  N e w  c o m b i n a t i o n s  o f  E a s t  A s i a n
S p e c i e s  o f  p o l y g 0 π 記 ? π  S . 1 .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 2 : 1 5 4 - 1 6 1
Y o n e k u r a ,  K .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 7 ) .  c o r r e d  a u t h o r  n a m e s  f o r
C o m b i n a t i o n s  i n  E a s t  A s i a n  s p e c i e s  o t  p o b , g 0 1 1 影 " 1  S . 1 . ( p o l y g o n a c e a e )
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[ 1 9 9 9 ]
2 3 5 .  c h o i ,  B . H . ,  N e m o t o ,  T .  a n d  o h a s h i ,  H .  a 9 9 9 ) .  A n a t o m y  o f  n o d a l r e g i o n s
a n d  l e a v e s  i n  N ι d y S α ア 記 1 π  a n d  r e l a t e d  g e n e r a  ( L e g u m i n o s a e ) .  J o u r n a l  o f
J a p a n e s e  B o t a n y  7 4 : 2 3 6 - 2 5 0
2 3 6 .  E n d o ,  Y .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 9 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t a l  c h a n g e  o f  c e Ⅱ
S t r u c t u r e s  s t a i n e d  b y  i r o n - h e m a t o x y l i n  i n  t h e  c o t y l e d o n  a r e o l e  o f
L e g u m i n o s a e .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 4 : 1 - フ
2 3 7 .  E n d o ,  Y .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 9 ) .  M o r p h 0 1 0 g i c a ]  v a r i a t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n
O f  t h e  c o t y l e d o n  a r e o l e s  i n  P α つ i l i 0 π o i d ι α ι ( L e g u m i n o s a e )  a n d  t h e i r
S y s t e m a t i c  u t i Ⅱ t y .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 4 : 2 9 6 - 3 0 6
A  n e w  s p e c i e s  o f  ι ι S つ e d ι 2 α
2 3 8 .  N e m o t o ,  T .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 9 )
( L e g u m i n o s a e ) 丘 o m  J a p a n .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 4 : 2 6 8 - 2 8 1
2 3 9 .  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 9 ) .  T h e  g e n e r a ,  t r i b e s  a n d  s u b f a m i l i e s  o f  J a p a n e s e
L e g u m i n o s a e .  T h e  s d e n c e  R e p o r t s  o t  t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y  4 t h  s e r
田 i 0 1 0 g y )  4 0 : 1 8 6 - 2 6 9
2 4 0 .  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 9 ) .  F l a c o u r t i a c e a e .  P P . 1 5 9 - 1 6 0 . 1 ? 1 : 1 W a t s u k i ,  K . &  a l
( e d s . ) ,  F l o r a  o f  J a p a n  1 1 C .  K o d a n s h a  L t d . ,  T o k y o
2 4 1 .  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 9 ) .  L y t h r a c e a e .  P P . 2 0 4 - 2 0 8 . 1 ? 1 : 1 W a t s u k i ,  K . &  a l . ( e d s . ) ,
F l o r a  o f  J a p a n  1 1 C .  K o d a n s h a  L t d . ,  T o k y o
2 4 2 .  o h a s h i ,  H . ( 1 9 9 9 ) .  A l a n g i a c e a e . :  P P . 2 5 2 - 2 5 3 . 1 1 1 : 1 W a t s u k i ,  K . &  a l
( e d s . ) ,  F l o r a  o f  〕 a p a n  n c .  K o d a n s h a  L t d . ,  T o k y o
2 4 3 . 大 橋 広 好  a 四 9 ) . イ タ ヤ カ エ デ の 品 種 エ ゾ イ タ ヤ と エ ソ コ ウ カ エ デ の 学 名 訂
正 . 植 物 研 究 雑 誌  7 4 : 1 2 4 . [ o h a s h i ,  H .  a 9 9 9 ) .  c o r r e c t  n a m e s  f o r  t w o
( o r m s  i n  A ι ι 1 ,  p i C 力 ι " 1  ( A c e r a c e a e ) .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 4 : 1 2 4 ]
2 4 4 .  o h a s h i ,  H . ,  T a n a k a ,  K . ,  a n d  N e m o t o ,  T . ( 1 9 9 9 ) .  E m b r y 0 1 0 g i c a l s t u d i e s  i n
三 U c h 1 ι S t a  j α つ 0 π i c a  ( L e g u m i n o s a e ) .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 4 : 8 4 - 9 5
2 4 5 .  o h a s h i ,  H . ,  Y e ,  B .  a n d  N e m o t o ,  T . ( 1 9 9 9 ) .  D e π d ア 0 1 0 h i 記 ? π α 才 h 1 ι S C 1 ι 1 α
( D o m i n )  H .  o h a s h i ,  D . 1 ι ? 1 1 6 ι 1 1 α t 1 ι " 1  ( L . )  B e n t h .  a n d  a  r e l a t e d  n e w  s p e c i e s
( L e g u m i n o s a e - P α つ i h ' 0 % o i d ι α ι :  D ι S ? π o d i ι 4 e ) .  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 4
1 4 - 2 4
2 4 6 .  s h i b a n o ,  M . ,  N u k u i ,  H . ,  K i t a ,  S . ,  K u s a n o ,  G . ,  s h i b a t a ,  T . ,  w a t a n a b e ,  H
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G b ι y 1 1 h i Z α 祝 α ι ι d 0 π i ι 4 .  N a t u r a l  M e d i d n e S  5 3 : 1 6 6 - 1 7 2
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O h a s h i ,  H . ( 2 0 0 の .  s a l i c a c e a e .  i n  p r e s s . 1 1 1  : 1 W a t s u ] d ,  K . &  a l . ( e d s . ) ,
F l o r a  o f  J a p a n  1 1 a .  K o d a n s h a  L t d . ,  T o k y o
大 橋 広 好 ・ 今 井 高 嶺 ・ 東 隆 行 ( 2 0 0 0 ) . カ ミ コ ウ チ ャ ナ ギ の 雌 株 , 植 物 研
究 雑 盆 志  7 5 :  i n  p r e s s . [ o h a s h i ,  H . , 1 m a i ,  T .  a n d  A z u m a ,  T .  a 9 9 9 ) .  T h e
f e m a l e  p l a n t  o f  x  r o i s 0 ι h o S ι π i α え α 抗 i ゐ 0 た ' c a  ( K i m u r a )  K i m u r a  ( s a l i c a c e a e )
J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  B o t a n y  7 5 :  i n  p r e s s ]
O h a s h i ,  H .  a n d  M i Ⅱ ,  R . R . ( 2 0 0 の .  H y l o d ι S 祝 影 " 1 ,  a  n e w  n a m e  f o r
P o d 0 ι α 1 つ i 記 " 1  ( L e g u m i n o s a e ) .  E d i n b u r g h  J o u r n a l  o f  B o t a n y  5 6 :  i n  p r e s s
Y o k o y a m a ,  J . ,  N a k a j i m a ,  M . ,  N e m o t o ,  T .  a n d  o h a s h i ,  H . ( 2 0 0 0 )
P r e l i m i n a r y  o b s e r v a t i o n s  o f  a o w e r  v i s i t o r s  o f  ι e S つ e d ι 2 α  S u b g e n





江 9 6 8 ]
Ⅱ 一  1
一 般 向 け 著 イ 乍 , 書 評 , ニ ュ ー ス , 追 悼 , そ の 他  l n t r o d u c t o r y  伽
e x p l a n a t o r y  a 『 t i c l e s ,  b o o k  r e v i e v v s '  n e v v s ,  o b i t u a r Y ,  e t c
大 橋 広 好  a 9 6 8 ) . ブ ー タ ソ 王 国 . ゆ う び ん  1 9  四 ) : 1 9 - 2 2 . 切 手 文 化 部 ,
東 京
大 橋 広 好 ( 1 9 6 8 ) . ヒ ャ ラ ヤ の 植 物 に い ど む . 中  1 の 科 学  1 0学 研 ,
2 - 5 '
東 京
大 橋 広 好 ( 1 9 6 8 ) . 東 大 ヒ マ ラ ヤ 植 物 調 査 隊 . 猛 暑 か ら 凍 結 の 世 界 へ . 中  1
の 科 学  1 0 : 3 8 - 4 3 . 学 研 , 東 京
山 崎 敬 ・ 金 井 弘 夫 ・ 大 橋 広 好  a 9 6 8 ) . ブ ー タ ソ に 植 物 を 求 め て .  P P
3 9 -
郭 . 原 寛 ( 編 ) : 東 部 ヒ マ ラ ヤ の 植 物 写 真 集 . 井 上 書 店 , 東 京
Ⅱ 一  2
Ⅱ 一  3
Ⅱ 一  4
[ 1 9 7 1 ]
Ⅱ 一  5
[ 1 9 7 4 ]
Ⅱ 一  6
大 橋 広 好  a 9 7 1 )
寛 ・ 佐 竹 義 輔 俳 同
江 9 7 5 ]
Ⅱ 一 フ
大 橋 広 好 ・ 福 田 泰 二 ・ 大 後 美 保  a 9 7 4 )
P P . 毎 日 新 聞 社 , 東 京
被 子 植 物 ( 分 担 ) . 即
植 物 、 玉 川 大 学 出 版 部 ,
大 橋 広 好 ( ] 9 7 5 )
巻 ア 号 6 - フ
3 6 6 + 2 4
2 3 5 - 6 1 8 . 玉 川 新 百 科  1 0 . 原
誠 文 堂 新 光 社 , 東 京
第 1 2 回 国 際 植 物 学 会 に 出 席 し て . 東 京 大 学 理 学 部 広 報  7
原 色 季 節 の 花 大 事 典
[1976]
Ⅱ一 8 大橋広好 a976).ツユソベリーの来日200年記念.東京大学理学部広報 8
巻 3 号 10-12
大橋広好 a976).朝日百科世界の植物 49 号.マメ科,トビカズラ,ウ
ジルカソダ,タソキリ・マメ,ミャマトベラ.朝日新聞社,東京




大橋広好 a97印.朝日百科世界の植物 52 号.エ・ソシュ,カワラケッメ
イ,ムユウジュ.朝日新聞社,東京



































[ 1 9 8 1 ]
Ⅱ 一 1 9
大 橋 広 好 ( 1 9 8 D .  1 C B N  の 訳 語 .  T h e J a p a n e s e  n a m e  o f l c B N . 植 物
研 究 雑 誌  5 6 : 2 7 0
大 橋 広 好 ( 1 9 8 D . 久 内 先 生 の 想 し で . 久 内 清 孝 先 生 の 霊 に 捧 ぐ . 植 物 研 究
雑 誌  5 6 : 2 3 5
大 学 所 蔵 自 然 史 関 係 標 本 調 査 会 ( 大 橋 広 好 , 他 ) ( 1 9 8 D . 自 然 史 関 係 大 学
所 蔵 標 本 総 覧 . 日 本 学 術 振 興 会 , 東 京
Ⅱ 一 2 0
Ⅱ 一 2 1
[ 1 9 8 3 ]
Ⅱ 一 2 2
大 橋 広 好  a 9 8 3 ) . 書 評 . 木 村 陽 二 郎 : ナ チ ュ ラ リ ス ト の 系 譜 近 代 生 物 学
の 成 立 史 ( 中 公 新 書  6 8 0 ) . 植 物 研 究 雑 誌  5 8 : 2 5 5
大 橋 広 好 ( 1 9 8 3 ) . 書 評 .  H a r a ,  H . :  A  R e v i s i o n  o f  c a p r i f o l i a c e a e  o f
J a p a n  w i t h  R e f e r e n c e  加  A Ⅱ i e d  p l a n t s  i n  o t h e r  D i s t r i c t s  a n d  t h e
A d o x a c e a e .  G i n k g o a n a  N O . 5  住 9 8 3 ) . 植 物 研 究 雑 誌  5 8 : 2 8 7 - 2 8 8
Ⅱ 一 2 3
[ 1 9 8 5 ]
Ⅱ 一 2 4
大 橋 広 好  a 9 8 5 ) . 平 凡 社 大 百 科 事 典 . マ メ 科 , イ ワ オ ウ ギ , ヌ ス ビ ト ハ
イ ヌ エ . ソヤ 「 マ ト ノ く ラ
ギ , ノ 、 ギ , ヤ ハ ズ ソ ウ , ク サ ネ ム ,
二 立 ソ
ン ナ ガ ワ ハ キ , ウ マ ゴ ヤ シ , タ ヌ キ 「 マ メ , ゲ ソ ソ ゲ , オ ヤ マ ノ エ ソ ト ゥ , コ
マ ッ ナ ギ , ヤ ブ マ メ , ト ビ カ ズ ラ , ホ ド イ モ , ジ ャ ケ ツ ィ バ ラ , セ ソ ダ イ ハ
ギ , キ マ メ , ム レ ス ズ メ , フ ジ キ , マ ' イ ハ ギ , ポ ウ コ ウ マ メ , = ・ ニ シ タ , ソ
ラ ヤ メ , ス ィ ト ピ ー , タ ソ キ リ マ メ , レ ダ マ 、 , タ シ ロ 「 プ メ , ミ ャ コ グ サ , ナ
y  フ ジ , ク ズ ィ モ , ハ ナ ズ オ ウ , ム ニ ウ ジ ュ , ナ ソ テ ソ ハ ギ , モ ダ マ , サ イ
カ チ , ネ ム ノ キ , カ ワ ラ ケ ツ メ イ , イ ケ マ , ガ ガ イ モ , キ シ ョ ラ ソ , オ オ カ
モ メ ズ ノ レ . 平 凡 社 , 東 京 .
大 橋 広 好 ( 1 9 8 5 ) . 植 物 園 の み ど こ ろ . 東 北 大 学 学 報 ( 昭 和 6 0 年 3  見 1 5 日 )
東 北 大 学
大 橋 広 好 ( 1 9 8 5 ) . 稙 物 園 の み ど こ ろ ( 2 ) . 東 北 大 学 学 報 ( 昭 和 6 0 年 5 月 1 5
日 ) . 東 北 大 学
大 橋 広 好 a 9 8 5 ) . 植 物 園 の み ど こ ろ ( 3 ) . 東 北 大 学 学 報 ( 昭 和 印 年 9 月 1 5 印
東 北 大 学 、
Ⅱ 一 2 5
Ⅱ 一 2 6
Ⅱ 一 2 7
[ 1 9 8 7 ]
Ⅱ 一 2 8
大 橋 広 好 ( 1 9 8 7 ) . 日 本 で 最 初 の 分 類 学 者 は だ れ ? 山 際 隆 ( 編 ン 話 題 源 生
物 .  P . 3 5 6 . 東 京 法 令 出 版 , 東 京
大 橋 広 好 ( 1 9 8 7 ) . 原 寛 博 士  D r .  H i r o s h i  H a r a  1 9 Ⅱ 一 1 9 8 6 . 植 物 研 究 雑
誌  6 2 : 3 4 - 3 6
大 橋 広 好  a 9 8 7 ) . 東 北 大 学 理 学 部 附 属 植 物 園 植 物 園 記 念 館 の 概 要 . ( 昭 和
6 2 年 4 月 2 4 田 . 東 北 大 学 理 学 部 附 属 植 物 園
Ⅱ 一 2 9
Ⅱ 一 3 0
? ?
Ⅱ一31 大橋広好(1987).お知らせ(東北大学理学部植物園記念館).生物科学二













































[ 1 9 9 3 ]
Ⅱ 一 4 4
[ 1 9 9 4 ]
Ⅱ 一 4 5
大 橋 広 好  a 9 9 3 )
1 3 5 4 号 , 東 北 大 学
Ⅱ 一 4 6
大 橋 広 好 a 9 9 4 ) . 書 評 . 金 井 弘 夫 : 新 日 本 地 名 索 引
6 0
大 橋 広 好  a 四 4 ) . 週 刊 朝 日 百 科 , 植 物 の 世 界  1 0  号
3 1 4 . 朝 日 新 聞 社 , 東 京
大 橋 広 好  a 9 9 4 ) . 週 刊 朝 日 百 科 , 植 物 の 世 界 3 0  号
1 7 9 ; マ ツ カ ゼ ソ ウ  3 : 1 8 1 - 1 8 2 . 朝 日 新 聞 社 , 東 京
Ⅱ 一 4 7
マ メ 科 植 物 , ヌ ス ビ ト ハ ギ の 分 子 系 統 . 東 北 大 学 学 報 第
[ 1 9 9 5 ]
Ⅱ 一 4 8
Ⅱ 一 4 9
遠 藤 泰 彦 ・ 大 橋 広 好  a 9 9 5 ) . 週 刊 朝 日 百 科 , 植 物 の 世 界  4 9  号
: 立 ヒ プ
フ ジ の 日 本 で の 分 化  5 : 2 2 . 朝 日 新 聞 社 , 東 京
根 本 智 行 ・ 大 橋 広 好  a 9 9 5 ) . 週 刊 朝 日 百 利 , , 植 物 の 世 界  5 0  号ジ 十 ケ
ツ イ バ ラ  5 : 4 3 - 4 5 . 朝 日 新 聞 社 , 東 京
大 橋 広 好  a 9 9 5 ) . 週 刊 朝 日 百 科 , 植 物 の 世 界  4 5  号 .  Y メ 科  4
2 6 0 ; ク ズ  4 : 2 6 2 - 2 6 3 ; ノ サ サ ケ '  4 : 2 6 3 - 2 6 5 ; ヤ ブ マ メ  4 : 2 6 5
新 聞 社 , 東 京
大 橋 広 好 ( 1 9 9 5 ) . 週 刊 朝 日 百 科 , 植 物 の 世 界  4 6  号 . 宮 城 野 の 萩 と ミ ャ
ギ ノ ハ ギ  4 : 2 9 2 ; ヌ ス ビ ト ハ ギ  4 : 2 9 4 - 2 9 7 ; ク サ ネ ム  4 : 2 9 9 ; ス ナ ジ
マ メ  4 : 2 9 9 - 3 0 0 ; イ ワ オ ウ ギ  4 : 3 0 0 - 3 0 2 ; マ メ の 花 の 送 粉 様 式  4
3 1 3 ; タ ヌ キ マ メ  4 : 3 1 5 - 3 1 6 ; ミ ャ マ ト ベ ラ  4 : 3 1 6 - 3 1 7 . 朝 日 新 聞 社 ,
東 京
大 橋 広 好  a 明 5 ) . 週 刊 朝 日 百 科 , 植 物 の 世 界 4 9 号 . ト
ウ ア ズ キ  5
6 ;
朝 日ン タ ソ  5 : 1 2 - 1 4 ; ミ ャ コ グ サ  5
5 : 2 8 - 2 9; ニ ソ シ ュ
新 聞 社 , 東 京 .
大 橋 広 好  a 9 9 5 ) . 週 刊 朝 日 百 科 , 植 物 の 世 界  5 0  号 、 ジ 十 ケ ツ ィ バ ラ 科
5 : 3 9 ; バ ウ ヒ ニ ア  5 : 4 2 - 4 3 ; サ イ カ チ  5 : 4 5 ; ネ ム ノ キ 科  5 : 5 1 ; ギ
ソ ゴ ウ カ ソ  5 : 5 9 - 6 0 ; モ ダ マ  5 : 6 0 ; フ カ ハ ダ ノ キ  5 : 6 0 . 朝 日 新 聞 社 ,
東 京
大 橋 広 好 ( 1 9 9 5 ) . 週 刊 朝 日 百 科 , 植 物 の 世 界  6 8  号 . ヤ ナ ギ 科  6 : 2 2 6 ;
ネ コ ヤ ナ ギ  6 : 2 2 6 - 2 2 9 ; シ ダ レ ヤ ナ ギ  6 : 2 4 2 - 2 4 5 ; タ チ ャ ナ ギ  6
2 4 6 ; オ オ バ ヤ ナ ギ  6 : 2 4 7 - 2 4 9 ; ケ シ ョ ウ ヤ ナ ギ  6 : 2 4 9 ; ヤ マ ナ ラ シ  6
2 5 0 - 2 5 1 ; ポ プ ラ  6 : 2 5 1 - 2 5 3 . 朝 日 新 聞 社 , 東 京
大 橋 広 好 ( 1 9 9 5 ) . 週 刊 朝 日 百 科 , 植 物 の 世 界  7 9  号 、 新 種 ア ブ ク マ ト ラ
ノ オ の 発 見 . フ : 2 1 3 . 朝 日 新 聞 社 , 東 京
Ⅱ 一 5 0
Ⅱ 一 5 1
植 物 研 究 雑 誌  6 9
Ⅱ 一 5 2
カ ソ ボ ク  1
ミ カ ソ 科  3
Ⅱ 一 5 3
3 1 1 -
1 7 8 -
Ⅱ 一 5 4
Ⅱ 一 5 5







Ⅱ一56 大橋広好・大久保一良 a995).週刊朝日百科,植物の世界 45 号.ダイ
ズ 4:260-262.朝日新聞社,東京.




























A s a i ,  Y
A z u m a ,  T
B a i l e y ,  C .  D
B a Ⅱ e n g e r ,  J .  A
C h e n ,  T .  T
C h o i ,  B .  H
D e n g ,  Y .  B
D i c k s o n ,  E .  E
D o y l e ,  J .  J
D o y l e ,  J .  L
D y  p h o n ,  P
E n d o ,  Y
原 著 論 文 共 著 者 索 引
a r t i c l e s
I n d e x  f o r  c o a u t h o s  o f  o r i g i n a l
F u k u o k a ,  M
H a r a ,  H
H s i e h ,  C .  F
H o n d a ,  M
H o s h i ,  H
H o s o i ,  N
H u a n g ,  S .  F
H u a n g ,  T .  C
I g a r a s h i ,  H
I i j i m a ,  M
I i n u m a ,  M
I k e t a n i ,  H
I k e t s u ,  J
I m a i ,  T
1 0 k a w a ,  Y
I t o ,  H
I w a t s u k i ,  K
K a j i t a ,  T
K a t o ,  M
K a t s u k i ,  T
K i m u r a ,  A 、
K i t a ,  S .
K i t a m u r a ,  S
K o y a m a ,  H
K u b o ,  M
K u r o s a w a ,  S
K u r o s a w a ,  T
1 7
2 5 2 , 2 6 1
2 0 7
2 0 8
9 2 , 9 7 .
1 1 8 , 1 1 9 , 1 9 1 , 2 2 5 , 2 3 5
2 4 8 , 2 4 9
2 0 8
2 0 7 , 2 0 8
2 0 8
1 7 4
1 0 1 , 1 0 3 , 1 0 9 , 1 1 7 , 1 2 9 , 1 4 4 , 1 8 3 , 1 9 2 , 1 9 3 , 2 0 9 ,
2 1 0 , 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 6 , 2 3 7 , 2 4 8
2 2
6 , 2 4 , 3 1 , 4 2 , 6 5 , 6 9
1 6 9
6 9
1 1 0 , 1 3 0 , 1 5 8 , 1 5 9 , 1 7 1
1 4 5
1 9 4
5 3 , 9 7 , 1 0 1 , 1 6 3
1 9 9
7 3
1 3 1 , 1 3 2 , 1 4 5 , 1 5 6
1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 8 , 1 6 4 , 1 7 2 , 1 8 1 , 2 5 3
1 9 0
2 6 1
1 9 5 , 2 1 1
6 9
6 9
1 3 1 , 1 4 5 , 1 5 6 , 1 6 5 , 1 7 5 , 2 0 7 , 2 0 8 , 2 5 2
9 1 , 1 ] 1 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 4 5 , 1 5 6
5 4






























































































原 著 論 文 の 学 名 と 事 項 索 引
I n d e x  f o r  s u b j e c t s  a n d  s c i e n t i f i c  n a m e s  o f  o r i g i n a l  a r t i c l e s
1 、 . c e r a c e a e
A d i n i d i a c e a e
a g r o n o m y
A l a n g i a c e a e
1 、 . n n o n a c e a e
A r a c e a e
/ 1 r i S α ι ? π 4
A T a l i a c e a e
五 1 ι 1 ι t h e ア 0 ι 0 ι ι 1 ι S
三 加 d i 0 つ α π α %
1 < ' α 1 0 P α π α %
A r i s t 0 1 0 c h i a c e a e
A s d e p i a d a c e a e
C y π α " c h 記 祝
V i π C ι t o % i 伽 ? π
A s i a
A u s t r a l i a
B o r a g i n a c e a e
C a p r i f o l i a c e a e
ι 0 π i ι ι 才 α
V i h 1 ι ア π 記 ? π
C a p p a r i d a c e a e
C a r y o p h y Ⅱ a c e a e  ( s i 1 ι π e )
C h e m o t a x o n o m y
1 6 8  ( A ι ι 1 つ i C 力 ι 伽 ) , 2 4 3
1 3 3 , 2 5 8
7 2
1 3 9 , 2 4 2
1 2
7 5 , 8 3 , 1 4 1
1 , 3 , 3 1 , 7 0 , 7 4  σ a p a n ) , 7 6 , 9 3 , 1 0 6
1 7 0 .




9 , 3 4
1 5 0
3 2
2 1 4 , 2 3 0
7 8
C h i n a
C h r o l n o s o l n e
d a d i s t i c  a n a l y s i s
C o r i a r i a c e a e
C o t y l e d o n  a r e o l e s
C 川 C i f e r a e
D i o s c o r e a c e a e
E a s t  A s i a
e m b r y 0 1 0 g y
E r i c a c e a e




4 1 , 5 6 , 2 0 3 , 2 1 9
1 0 2 , 1 1 1 , 1 1 7 , 1 3 1  ( s a l i %  S α ι h a l i π ι π S i 幻 , 1 3 2 , 1 4 5 ,
1 5 3 , 1 5 6 , 2 4 6
1 1 9 , 1 8 7  ( e n u m e r a t i o n  D ι S ? 1 1 0 d l ' 郡 抗 ) , 1 8 9 , 2 1 1
( C α 挽 ω 1 0 加 つ i め , 2 3 3  ( c a t e n a r i a ) , 2 4 8  ( 0 % タ 加 つ i 幻 ,
2 4 9 , 2 5 0 , 2 5 1
6 8 , 7 3
2 1 0
1 3 6
2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 6 , 2 3 7
1 8 4  ( A 1 沈 b i 幻
1 6 , 2 8
2 5 7
1 7 3 , 2 4 4 .
1 1 3  ( U ι 1 1 2 i e s i 4 )










2,83,84,85 (Heibonsha Leguminosae Herb.),86,
87,133,134 (Heibonsha Rosaceae Trees),135
IHeibonsha Leg. Trees),136,137,138,139
(Heibonsha Alangiaceae Trees),140,141
(Heibonsha Araceae Trees),201 (1LDIS),239
(genera Japanese Leg.),240 (FI. Jap
Flacourtiaceae),241 (FI. Jap. Lythraceae),242
(Alangiaceae),253 (Rosaceae),255 (salh
enumeration),256 (sd. Rep. Japanese salicaceae),





フ,10,11,12,13,14 (Leguminosae lst rep.),15,
16,19,20,24,25,26,27 (LegⅡminosae 2nd rep.),
28,31,37,43,45,46 (FI. E. Him.3rd rep.),47







フ,14 (Leguminosae lst rep.),27,47,53 (Taiwan),


































C I ' o t α 1 α 少 1 ' α
D α 乃 の g i 4
D ι π d l 0 1 0 h i 記 " 1
D ι S ? π o d i 記 祝
5 0
2 0 6 , 2 2 0
2 1 4 , 2 1 6 , 2 3 0 , 2 3 1 , 2 4 5
5 , 8 , 2 9 , 3 2  ( G i n k g o a n a ) , 5 5  ( w h i t e  a . ) , 7 3 , 7 9
( a d v a n c e ) , 9 2 , 9 4 , 9 8 , 9 9  ( s u b g 、  D e s m o d i u m ) , 1 0 7 ,
1 0 8 , 1 2 8  ( s d .  R e p .  H a w a i D , 1 4 7 , 1 4 8 , 1 5 7
( D . h ι t ι ル m ア つ 0 π ) , 1 6 0  ( D . か i d a l i i ) , 1 6 5 , 1 7 4  ( 1 n d o ・
C h i n a ) , 1 7 5  ( C P D N A ) , 1 7 8 , 1 8 7  ( c h i n a
e n u m e r a t i o n ) , 1 8 8  ( p o d 叱 α 1 つ i 1 ι ? π ) , 1 8 9  ( 2  S S P
D . 1 α % 影 祝 ) , 1 9 4 . 2 3 2  ( 刀 . h o l s i ι ア i ) , 2 3 3  ( c a t e n a r i a ) ,
2 6 2  ( H y l o d e S 祝 記 抗 )
6 1 , 6 7
6 3
2 3 , 3 3 , 6 2 , 6 8 , 2 4 4  ( e m b r y 0 1 0 g y )
1 6 2
2 4 6
3 7 , 4 3 , 4 8 , 1 1 8 , 1 1 9  ( P 0 1 1 e n ) , 2 2 5  ( c o n s e r v e ) , 2 3 5
2 6 2
1 8 , 1 0 5 , 2 2 6
1 2 0 , 1 6 6 , 1 9 5
5 9
1 9 , フ フ , 1 0 4 , 1 2 0 , 1 4 6 , 1 6 7 , 1 8 6  ( p h y l o g e n y ) , 2 1 3 ,
2 3 8 , 2 6 3
4 0
1 1 0 , 1 7 1
2 2 1
5 1 , 5 2 , 8 1 .
8 9 , 1 5 2
6 0
2 3 9




5 7 , 6 4




7 9  ( A d v . L e g . s y s t . ) , 1 7 4 , 2 0 4 , 2 0 7
3 3
1 9 1
2 0 9 , 2 1 0
D o l i c h o s
E 沙 所 ガ π α
Ξ 1 ι C h l ' ι S t a
6 1 y d π e
G b 砂 1 ア h i z a
H ι d y S α ア 勿 " 1
H y l o d ι S " 1 記 1 π
1 π d i g q f 甜 α
1 < ' 1 ι ? π ? 1 1 ι ? ' 0 1 υ i a
ι α t h ) ア 記 S
ι ι S つ ι d ι 2 α
ι o t 影 S
U α α C え 1 ' α
U 辺 e ガ m
1 1 1 1 イ ι 1 イ ? 1 α
乃 1 記 ガ 0 π i a
N ι S つ h o s b , 1 i s
O h w i a
O x y か 0 つ i s
P h メ 1 0 d i 記 祝
P o d o C α ア つ i 1 ι 1 π
P 記 ι ア α l i a
R h y π ι h o s i 4
S 0 つ h 0 ア α
S u b f a m .  p a p i 1 1 0 n o i d e a e
r a d e h a g i
t r i b e  c o r o n i 1 1 e a e
t r i b e  D e s m o d i e a e
t r 込 e  E u c h r e s t e a e
t r i b e  H e d y s a r e a e






























165,175,186,207 (Desmodieae),208 (Doyle et
al.),252 (sali幻
11,26
98,108 (Des?πodl'解"1 h加の記祝),120,146 (ιeSつedι24
αιπe4ta),154 (Maloideae),166,167 (seed]加gs),
173 (Πノistιπ'ω,183,195 (k1ι悦挽ι10wia),200,209,




69,149,161 (ベルリソ規約 Berlin code),185,





































P 0 1 ι ア t h i a e a
P ) 1 記 S
R h α つ h i 0 1 ι つ i s
S α π ξ 影 i s o r h 4
S 0 ア b 記 S
t r i b e  s o r b e a e
S a Ⅱ C a c e a e
S a l h
S a x i f r a g a c e a e





1 5 8 , 1 7 2
1 5 4
2 5 6  ( s c i .  R e p . ) , 2 6 0  ( F I .  J a p a n )
Ⅱ 1 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 4 5 , 1 5 6 , 2 5 2  ( p h y l o g e n y ) , 2 5 5
( e n u m e t a t i o n  J a p a n ) , 2 6 1  ( r o i s 0 ι h o S 4 π i a )
1 9 7
4 1 , 4 4 , 5 1 , 5 3  ( F I .  T a i w a n  L e g u m i n o s a e ) , 9 7
( t a x o n o m i c  s t u d y  l ) , 1 0 1 , 1 2 7 , 1 2 9 , 1 5 9  ( t a x o n o m i c
S t u d y  l v ) , 1 6 2 , 1 6 3  ( L e g u m i n o s a e  2 n d  e d . ) , 1 6 4 ,
( p y ? ' 杉 S )  1 6 9 , 1 7 0  ( A r a l i a c e a e ) , 1 8 1  ( p h o t i π i a ) , 1 9 4
9 6
1 1 2 , 1 1 6
7 5 , 7 6




t a x o n o m y
T o h 0 1 弧  D i s t r i c t
t y p e  s p e c l m e n
U m b e Ⅱ i f e r a e
U r t i c a c e a e
V i o l a c e a e
Z y g o p h y 1 1 a c e a e
